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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Mermas y desmedros y su relación con los estados 
financieros de las empresas Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que las mermas y desmedros tiene relación con los 
estados financieros de las empresas agroindustriales, de este modo dar a conocer el correcto 
tratamiento contable y tributario, para tener una información correcta de nuestros estados 
financieros. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 capítulos. 
En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el marco metodológico 
y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los resultados de la investigación. 
En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se 
presenta las recomendaciones. En el capítulo VII y VII, se detallan las referencias 
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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar de qué manera las 
mermas y desmedros se relacionan con los estados financieros de las empresas 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018. La importancia del estudio de la 
tesis es para poder lograr que haya un mejor manejo contable y tributariamente en las 
empresas Agroindustriales, ya que muchas veces se confunden y que realmente es muy 
importante para controlar, informar y revelar los estados financieros de una forma correcta. 
 
La investigación se trabajó con la recopilación de diversos libros, revistas 
empresariales y páginas web que abordaron acerca de las variables explicadas: Mermas y 
Desmedros, y Estados Financieros. Asimismo, se trabajó con la Teoría de la consolidación de 
los Estados Financieros. 
 
El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental, con una población de 50 empresas Agroindustriales, la muestra está compuesta 
por 44 personas del área contable. La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a las empresas Agroindustriales. Para la 
validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está 
respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis realizó con la 
prueba de Rho de Spearman. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que las mermas y desmedros se 
relacionan con los estados financieros de las empresas Agroindustriales del distrito de 
Cercado de Lima, año 2018. 
 
 






This research’s main objective is to determine how the losses and disappointments are related 
to the financial statements of Agroindustrial companies in the district of Cercado de Lima, 2018. 
The importance of the study of the thesis is to be able to achieve a better accounting and tax 
management in Agroindustrial companies, since they are often confused and that is really very 
important to control, inform and disclose the financial statements in a correct way. 
 
The research was made with the collection of various books, business magazines and web pages 
that addressed about the variables explained: Losses and disappointments, and Financial 
Statements. Likewise, we worked with the Theory of the consolidation of the Financial 
Statements. 
 
The type of research is correlational, the research design is not experimental, with a population 
of 50 Agroindustrial companies, the sample is composed of 44 people from the accounting area. 
The technique used was the survey and the data collection instrument the questionnaire was 
applied to Agroindustrial companies. For the validity of the instruments the criterion of expert 
judgments was used, and it is also supported by the use of Cronbach's Alpha; the verification of 
the hypothesis was carried out with Spearman's Rho test. 
 
In the present research, it was concluded that the losses and disappointments are related to the 
financial statements of the Agroindustrial companies of the Cercado de Lima district, 2018. 
 







































En el Perú las empresas Agroindustriales realizan el trabajo que abarca la 
elaboración, industrialización y mercantilización de productos agrarios, pecuarios, forestales 
y biológicos. Toda empresa genera costos y/o gastos de las cuales la gran mayoría no saben 
darle una correcto tratamiento contable ni mucho menos tributario, porque piensan que son 
iguales cuando en realidad son dos conceptos totalmente diferentes. 
Las mermas y desmedro siempre van a generar una perdida en la empresa, pero 
actualmente no podemos definir con exactitud los indicadores que maneja cada empresa ya 
que cada una tiene una forma de determinar las mermas y desmedros de sus productos. Sin 
embargo, por esta falta de conocimiento contable, es que muchas veces afectan a nuestros 
Estados Financieros logrando tener resultados totalmente equivocados. 
Finalmente, con este proyecto de investigación queremos lograr recomendar de cómo 
podemos buscar una solución a este problema, para poder así brindar información a las 
empresas, y también tener un buen manejo de las pérdidas y desmedros logrando así sincerar 
nuestros estados financieros para incrementar las utilidades de las empresas Agroindustriales 


















1.2 Trabajos previos 
 
Utilizamos las siguientes tesis en las universidades: Universidad Nacional de Callao – 
Perú, Universidad de San Martín de Porres – Perú, Universidad Peruana Austral del Cusco - 
Perú, Universidad Privada Antenor Orrego– Perú, Universidad Cesar Vallejo - Perú, 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo - Perú. 
 
Velarde (2015), en su tesis titulada: Las mermas de combustible y su incidencia 
tributaria en las estaciones de servicios en Lima Metropolitana. Tesis para la obtención del 
título de Contador Público de la Universidad Nacional de Callao. 
 
El objetivo es establecer en qué medida las mermas de combustibles se relacionan con 
la tributación de las estaciones de servicio de Lima Metropolitana. 
 
Finalmente, determina que los grifos de transacción originan pérdidas por distintas 
modificaciones de grados que afectan a los productos inflamables a partir desde su salida 
hasta llegar a su destino, a esto llamamos pérdidas normales por su naturalidad del bien, por 
lo tanto, es considerado deducible para el Impuesto a la Renta cuando sea reconocida 
mediante un informe técnico según el inciso f) del Artículo 37° del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta y el inciso c) del Artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a 
la Renta. 
 
Pacheco (2009), en su tesis titulada: Las mermas y su incidencia tributaria en las 
plantas envasadoras de GLP en Lima Metropolitana. Tesis para obtener el título profesional 
de Contador Público de la universidad San Martin de Porres. 
 
El objetivo es determinar la incidencia de las mermas en la tributación de las Plantas 








Finalmente, reconoce diferencias del registro de existencias terminado del ejercicio 
contable debemos tener un entendimiento de las fases de producción en una fábrica 
envasadora de gas licuado del petróleo. Entenderemos de este modo el porcentaje de las 
pérdidas y su efecto con los resultados que deben ser verdaderos, para los accionistas o 
propietarios, también las empresas del sistema financiero; para que la compañía pueda 
aprobar un préstamo si fuera necesario. En el estado de ganancias y pérdidas deben estar 
reflejadas las mermas producidas en fábrica envasadora de gas licuado de petróleo para tener 
resultados verdaderos y confiables. 
 
Espinoza (2016), en su tesis: Mermas de hidrocarburos y utilidades de la empresa 
distribuidora de combustible Negron Bardalez trading E.I.R.L. Distrito de San Jerónimo 
cusco 2016. Tesis para obtener el título de Licenciado en Economía y Negocios 
Internacionales en la Universidad Peruana Austral del Cusco. 
 
El objetivo es determinar el efecto de las mermas de los hidrocarburos en las utilidades 
de la empresa distribuidora de combustible “Negrón Bardalez Trading E.I.R.L” del distrito 
de San Jerónimo-Cusco 2016. 
 
Como conclusión, afirmamos que existe una relación de costos y mermas en la 
compañía repartidora de combustible, siendo una similitud positiva y directa, lo que 
simboliza la proporción de pérdidas si tiene efecto en el precio, según el contraste P-Valor de 
= 0.020, en la compañía repartidora de combustible Negron Bardalez Trading E.I.R.L. distrito 
de San Jerónimo – Cusco 2016. 
 
Rabanal y Tafur (2015), en su tesis titulada: Aplicación de la Norma Internacional de 
Contabilidad N° 2 Inventarios y su incidencia tributaria en los Estados Financieros de la 
empresa Distribuidora Galuma S.A.C. periodo enero - junio 2015. Tesis para obtener el 
Título Profesional de Contadores Públicos en la Facultad de Ciencias Económicas Escuela 
Profesional de Contabilidad de la Universidad Privada Antenor Orrego. 
 
El objetivo es demostrar que la aplicación de la NIC 2 Inventarios tiene una incidencia 
tributaria negativa en los Estados Financieros de la empresa Distribuidora Galuma S.A.C. en 




Finalmente, se determinó que la Aplicación de la NIC 2, posee la situación tributaria 
negativa de los resultados de la compañía Distribuidora Galuma S.A.C. en el mes de enero 
junio 2015 notándose crecientemente los pagos de las obligaciones del IGV y el Impuesto a 
la Renta a 27,752.00 y 16,771.00 respectivamente. 
 
Velásquez (2017), en su tesis titulada: Mermas y Desmedros y su relación con los 
Estados Financieros del Comercio al Por Mayor de Limones en el distrito de Santa Anita, 
año 2016. Tesis para obtener el Título Profesional de Contador Público en la Facultad de 
Ciencias Empresariales en la Universidad Cesar Vallejo. 
 
El objetivo es analizar de qué manera las mermas y desmedros se relacionan con los 
estados financieros del comercio al por mayor de limones en el distrito de Santa Anita, año 
2016. 
 
En conclusión, estas pérdidas cualitativas y pérdidas físicas están asociados a los 
resultados del negocio de limones al por mayor en el distrito de Santa Anita, año 2016. Las 
pérdidas y desmedros pueden causar una alteración en los estados financieros siempre y 
cuando exista el reconocimiento de los gastos correctamente. 
 
Muro (2014), en su tesis titulada: Diagnostico Económico Financiero y su implicancia 
en la proyección de Estados Financieros al año 2015 de la empresa Agroindustrial de 
Lambayeque – 2013. Tesis para obtener el Título de Contador Público en la Escuela de 
Contabilidad de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 
 
El objetivo es el análisis de los estados financieros tiene por objetivo “la evaluación de 
la situación económica y financiera de una empresa, a partir de las condiciones de equilibrio 
de su estructura financiera y económica y de sus flujos financieros” (Avolio, B. 2003:2). 
 
Finalmente, las evaluaciones económicas y financieras realizadas en la compañía  
Agroindustrial de Lambayeque mientras en el tiempo de 2010 – 2012 acordó que en el 
Indicador de Liquidez, la compañía presenta medios aptos para solventar; de acuerdo a los 




Gestión, que la empresa no resulta eficaz en el uso de sus activos total y fijos que le permiten 
gestar ganancias evidenciando defectos en el uso rotativo de sus cuentas por pagar y por 
cobrar, sin embargo; el movimiento de sus bienes mejoro progresivamente; en referencia a 
los indicadores de Endeudamiento y Solvencia, el financiamiento total de la compañía se 
halla respaldada en un 50% y 50% en referencia a las fuentes de financiación interna y 
externa, gozando de la competitividad necesaria para afrontar sus responsabilidades y ; en el 
Indicador de Rentabilidad nos revela que los frutos obtenidos no son alentadores para sus 
asociados. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 




Huapaya (2011), afirma que en el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta en el 
inciso c) del artículo 21° indica la disminución de pérdidas físicas y pérdidas cualitativas 
de mercaderías previstas en el inciso f) del artículo 37 ° de la LIR, se entiende por: Daño 
físico, tamaño, carga o porción de mercaderías, originada por ocasiones propias de su 
esencia o en el desarrollo productivo de la mercadería (p.1-4). 
 
Ferrer (2010), sostiene de acuerdo con RAE, la expresión pérdida representa, ración de 
algo que se acaba inherente o disminuye; igualmente, representa descender o abreviar 
algo o agotar una porción de ello (p.5). 
 
Según Picón (2014), sostiene que; en lo contable y tributariamente se puede concluir que 
las mermas no están condicionadas a las pérdidas dentro de una fase productiva, ya que 
comprende aquellos elaborados por la propia naturaleza de los recursos acumulados, 
trasladados o distribuidos. De acuerdo con la NIC 2, las pérdidas son desperdicios físicos 
en tamaño, carga o parte de la existencia producida por motivos propias a su naturaleza 
o a la transformación de la producción (p. 243) 
   
Cuevas (2002), alude que es un asunto primordial, ya que uno de los principales motivos 
de los sobrecostos es ellos, ciertamente. Debemos conocer como mermas todos los 
residuos infundados de materiales. En el tema de recortes de frutas o verduras, por 
ejemplo, que habitualmente se les llama mermas, si no pudieran ser consumidas para 
otras elaboraciones no deben ser consideradas como tales. Solo en el supuesto de que 









Perdida física de las Existencias 
 
Clasificación de Mermas 
a) Mermas Normales 
 
Zeballos (2012) alude a aquellas mermas obligatorias en el periodo del ciclo de 
elaboración o distribución (p.162). 
 
b) Mermas anormales 
 
Zeballos (2012) sostiene que son pérdidas inexplicables por resultado de una mala 
Administración o por descuido del personal a cargo en la manipulación o transporte de la 
mercadería (p.162). 
 
Clases de Mermas 
 
a) En el proceso comercial 
 
Ferrer (2010) sostiene que: 
 
1. La pérdida de volumen en kilogramos del ganado, requerido en el transcurso 
que pasa dentro de un medio de transporte en el recorrido de una ciudad a otra, 
y esto puede demorar un tiempo largo. 
2. La pérdida de barriles de combustible por ebullición que sucede cuando hacen 
el traslado del bien de un lugar a otro, pero esto ocurre por la misma naturalidad 
del bien ya que este producto se puede medir en volumen. 
3. La pérdida en medición en mililitros o litros de tiner, aguarrás, alcohol y 
diferentes productos que se vaporizan, esto ocurre en el momento de la 
comercialización y traslado del producto. 
4. La pérdida en cantidad se produce por el stock, traslado y despacho de cristales, 
cristales y otros productos que son delicados por naturalidad del bien. 
 
b) En el proceso productivo 
 
Ferrer (2010) sostiene que: 
1. La merma en kilogramos en la producción de conservas de pescado se entiende 
que pasan por diferentes procesos como desunir, limitar y el desmenuzado de 
las vísceras, aletas y cabezas. 
2. En la producción editorial se genera las pérdidas en unidades y litros de papel, 
tinta y otros materiales para la realización de empastados, acoplamiento e 
impresiones. 
3. En la fabricación de calzados y prendas de vestir también ocurre las pérdidas 
de la tela, cueros, cuerina, gamuzas u otros materiales que se usa en la 




4. En la fabricación de las conservas, ocurre la pérdida en unidades y kilogramos 
de frutas en el momento de una mala elaboración o el tiempo que toma para la 
elaboración. 
 
Pérdida cualitativa de las Existencias 
Desmedros 
 
Huapaya (2011), sustenta según la Ley del Impuesto a la Renta en el inciso c) numeral 
2 del Artículo 21º que el desmedro es considerado como una equivocación de orden 
especifico y estropeado de las determinadas. En ese precepto de ideas, aparece la 
desconfianza de que puede ocurrir una equivocación de orden especifico de los 
productos y sobre todo cuando van a laborar en el ciclo de fabricación o distribución del 
producto (p. 1-6). 
 
Alva (2013), sostiene que es un daño de orden atributivo e inservible de las 
mercaderías originando que pierdan el valor al que estaba determinado para el consumidor 
(p.52). 
Ferrer (2010), sustenta de acuerdo con la RAE, el termino desmedro se refiere a dañar, 
debilitar, deteriorar algún producto, significa también reducir algún producto, despojarlo 
de algo que está compuesto, acortando, debilitando, gastando o empañando algún 
producto, despojando parte de la consideración o éxito que antes tenía (p.6). 
 
a) Bienes deteriorados. 
  
Arias (2015) indica que el resultado de alguna causa, ya se interna o externo, esto 
implica a que los artículos dejen de poseer sus atributos establecidos a modo natural (p. 22). 
 
b) Tecnología Avanzada de los Bienes. 
 
Concytec (2016) Con la finalidad de aumentar las condiciones vitales de las personas 
en el ámbito que se encuentren, son necesarios el uso de elementos como servicios, software 
y aparatos tecnológicos que se añaden a una estructura de comunicación enlazado y adicional 
(p. 8). 
 
c) Bienes con fecha de caducidad.  
 
Arias (2015) señala que estos activos una vez pasada la fecha de caducidad pierden 









d) Calidad de Bienes. 
 
  Rasgos o características peculiares relacionados a un producto que nos ayuden a 




A. Teoría de Origen de la consolidación de Estados Financieros 
 
Sarduy A., (2007). El principio de la contabilidad se vincula, prácticamente, 
en el tiempo de la emersión y crecimiento del sobrante económico y de la 
industria mercantil, que data de 5000 a.c.; señalando su personalidad clasista 
en cada uno de los métodos de elaboración presentes hasta hoy. Por otra parte, 
se puede confirmar que la consolidación de los estados financieros, como perfil 
de la zona común de la contabilidad, es indeterminadamente joven, 
presentándose al final del decenio del siglo XIX, como respuesta de la densidad 
de la elaboración y de los capitales en el crecimiento del método de elaboración 
capitalista. Recuperado de http://www.eumed.net/ce/ 
  
Chapi (2005) sugiere que los resultados son escritos contables que explican la parte 
financiera, económica y los resultados de una compañía tanto para el sector privado o público 
según un tiempo determinado (p.133). 
 
Calderón (2014) sostiene que se especifica como cuadros ordenados que se muestran de 
manera prudente distintos aspectos de la posición financiera, las consecuencias de las 
acciones y las salidas de dinero de la diligencia de una compañía de acuerdo con 
fundamentos de contabilidad generalmente aprobados (p.1) 
 
Palomino (2011) explica que cuando hablamos de estados financieros frecuentemente 
se sobreentiende que son lo explicado a la situación pasada o actual, aunque igualmente es 




Estado de Situación Financiera   
 
Calderón (2013), sustenta que es una circunstancia financiera y económica de un 
organismo; están incluidos todas las posesiones y deberes de la empresa. La 
circunstancia económica nos sugiere el valor de los bienes (activos), la base de los bienes 
correspondiente (patrimonios) y raros (pasivos), y la circunstancia financiera nos revela 






Activos: Grupo de haberes y derechos que consigue una compañía, como fruto de 
convenios y diferentes hechos antiguos.  
Pasivos: Grupo de déficit y compromisos que posee una compañía, tal como producto 
por convenios y distintos hechos antiguos. 
Patrimonio neto: Distingue en medio de activos y pasivos, el patrimonio de una 
compañía es personificado, tal como un conjunto de características, legalidad, préstamos 
y responsabilidades que favorecen a un ente. 
 
Estado de Resultados  
 
Calderón (2013) enseña que simboliza el producto de los tramites de una empresa de un 
transcurso predeterminado, llamada además estado de resultados o capital y costos. 
Considerado complemento asociado al estado de circunstancia financiera, pero la 
ganancia o el perjuicio que se reporta se prueba en la circunstancia financiera 
acrecentando o minorando los bienes de la compañía (p. 58, 59, 60). 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Zeballos (2013) sugiere se prueba el capital de los asociados, el fondo añadido, los 
ahorros, las ganancias o extravíos adquiridas, aquella que explica en el elemento 5 del 
Plan Contable General hacia compañías. Indica también las modificaciones realizadas 
en el patrimonio dentro de un plazo establecido, siendo de mucha importancia porque 
nos revela datos relevantes sobre tiempos determinados y causas principales (p. 
454,455).  
 
Estado de Flujos de Efectivo  
 
Pacheco (2014), indica los movimientos de dinero de una entidad durante un tiempo 
determinado, pero de las cuales se clasifican en 3 niveles que son las ocupaciones de 
invertir, ocupación de financiar y por último la ocupación de operaciones activas. Existe 
dos formas de técnicas que son indirecto y directo (p. 23, 24). 
 
Informes Contables 
Notas a los Estados Financieros 
 
Flores (2012) son argumentos o indicaciones de acciones o contextos, mesurable o 
no, que conforme parte de todos y cada uno de los resultados, los cuales corresponde a leer 
juntamente con ellas para una adecuada apreciación. (p. 296) 
Informe Interno 
Brizuela, R. (abril, 2010). El informe interno es un documento que tiene como resultado 
satisfactorio ya que es analizado por un experto que tiene entrada a los libros contables 
y que puede disponer cualquier tipo de información de la empresa para poder tener una 











Brizuela, R. (abril, 2010) 
El informe externo es totalmente diferente a lo otro, ya que, si en el primero gozaba de 
la información abiertamente de la compañía, en este no se realiza de esa manera porque 
el experto lo lleva acabo externamente de la compañía, bien sea por asesores de 
inversionistas, analistas de préstamos o cualquier ente que esté interesada. 
 
Informe de producción  
El informe de producción es fundamental para la compañía ya que nos ayuda a tener 
una visión de la rentabilidad y rendimiento. Y también tener información sobre los 




 1.4. Marco Conceptual 
 
Estos términos guardan ilación con el trabajo de investigación: 
 
Activo 
“Grupo de participaciones y derechos que posee un ente jurídica o natural. Simbolizado 
por los valores positivos que posee una empresa y tiene derecho a recibir de una cualquier 
persona o entidad (Palomino, 2011, p. 14) 
 
Analizar 
“Resolver o investigar la disposición de una partida, cuenta o cantidad, usualmente con 
alusión a su origen histórico. En la inspección ver los papeles de trabajo, los detalles o el 
resumen organizado de las partidas en una cuenta” (Palomino, 2011, p. 26) 
 
Asiento contable 
“Es la observación de una forma económica en el libro Diario, en el cual el total del 
déficit debe ser igual al total de los créditos. Ver registro contable” (Palomino,2011, p.32) 
 
Costo 
“Es todo pago ejecutado para apresurar una actividad (inversión) y consecución de un bien 
o servicio, que se rescata a través del procedimiento de la venta del producto. En un 
conocimiento espacioso, es la medición de lo que se debe dar o sacrificar para conseguir o 







“Resulta ser el valor disminuido o rebajado que sufre el impuesto bruto para así poder 
alcanzar el valor del impuesto neto a pagar. Mediante ley resultan entregados y poseen un valor 
establecido, en varias oportunidades son comisiones de coste y no un importe fijo, coincidente 
al inicio de uniformidad” (Palomino, 201, p. 110) 
 
Desvalorización de existencias 
“Es la disminución de costo de una mercadería ya sea por algún daño físico o pierda su 
calidad, están agrupadas en la cuenta de la clase 2 y pasado el tiempo se registrará 
contablemente” (Palomino, 2011, p.120) 
 
Existencias 
 “Artículos registrados, stocks que se emplea para la finalidad de accidentes y táctica. 
Interpreta la mercadería menuda que debe haber de un producto en el negocio, la cual determina 




“Cantidades económicas destinadas al uso o la financiación. Es aquella distribución que 
lleva a cabo la esencia económica para obtener modos indispensables en la realización de sus 
labores de creación como bienes o servicios, ya sean estos públicos o privados” (Palomino, 
2011, p. 173.)  
 
Impuesto 
“Impuesto cuya ejecución no hace contraprestación recta en pos del sistema tributario por 
parte del Estado. Este deber se crea por una etapa sin dependencia de toda funcionalidad estatal, 
referente al tributario” (Palomino, 2011, p. 184). 
 
Inventario 
“Es la relación minuciosa de valores y bienes que goza la compañía en cuentas del activo, 






“Son materiales directos que pasan por la evolución de transformación para elaborar un 
bien finalizado juntamente con la mano de obra y estos pueden registrarse con cada unidad de 
los productos finalizados” (Zeballos, 2012, p.208). 
 
Pasivo 
“Grupo de deudas con terceras personas que posee una compañía en un tiempo 
determinado. (Palomino, 2011, p. 254) 
 
Patrimonio 
“Es el resultado de la diferencia entre el conjunto de activos y pasivos de una entidad 
fundada por el capital abonado, el capital añadido, la implicación de la sociedad laboral a ser 
capitalizada, las provisiones y las conclusiones reunidas (Palomino, 2011, p. 256) 
  
Productos Terminados 
“Son posesiones que han sido finalizados en la presente etapa o etapas anteriores. En él 
se comprende los 3 fundamentos del coste. Materiales directos, mano de obra directa y costes 
indirectos” (Zeballos, 2012, p. 209) 
 
Valor neto realizable  
“Resulta ser la evaluación de un activo comercializado en el común proceso de la 
realización salvo los valores evaluados a fin de culminar la fabricación e importante para 
asegurar la venta” (Zeballos, 2012, p. 160). 
 
Valor Razonable 
“Resulta ser el valor por el que un bien puede ser permutado o un pasivo cancelado, 
realizado entre comprador(es) y vendedor(es) atraídos y en conocimiento pleno puedan efectuar 












¿De qué manera las mermas y desmedros se relacionan con los Estados Financieros de 




¿De qué manera las mermas y desmedros se relacionan con los estados contables de las 
empresas Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018? 
 
¿De qué manera los estados financieros se relacionan con la perdida física de las 
existencias de las empresas Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018? 
 
¿De qué manera los estados financieros se relacionan con la perdida cualitativa de las 
existencias de las empresas Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018? 
 
1.6. Justificación del estudio 
 
El actual trabajo de investigación se demuestra por los consecutivos puntos indicados: 
 
Justificación de Pertinencia  
En el actual trabajo de indagación sobre el contenido de pérdidas y desmedros nos 
servirá para poder determinar correctamente si es un gasto o un costo para la empresa y así 
de esta manera poder tener un informe correcto de los resultados de las compañías 










Justificación de Relevancia Social 
 
Esta indagación nos servirá para poder tener un mejor conocimiento en el área de 
producción y que tan capacitados están nuestros colaboradores de las empresas 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima. 
 
Justificación de las Implicaciones Prácticas 
 
Con esta investigación queremos lograr que el tema de mermas y desmedros nos sirva 
para poder utilizarlo correctamente en el tratamiento contable y así tener un buen resultado 
en nuestros resultados en las compañías Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima. 
 
  1.7. Objetivos 
 
Objetivo General  
 
Determinar de qué manera las mermas y desmedros se relacionan con los estados 
financieros de las empresas Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018. 
 
 Objetivos Específicos 
 
Analizar de qué manera las mermas y desmedros se relacionan con los estados 
contables de las empresas Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018. 
 
Determinar de qué manera los estados financieros se relacionan con la pérdida física 
de las existencias de las empresas Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018. 
 
Indagar de qué manera los estados financieros se relacionan con la pérdida cualitativa 










Las mermas y desmedros se relacionan con los estados financieros de las empresas 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018.  
 
 Hipótesis Específicos 
 
Las mermas y desmedros se relacionan con los informes contables de las empresas 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018. 
 
Los estados financieros se relacionan con la pérdida física de las existencias de las 
empresas Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018. 
 
Los estados financieros se relacionan con la pérdida cualitativa de las existencias de las 























2.1. Diseño de investigación 
 
2.1.1 Diseño 
En el desarrollo de esta tesis, nuestro planteamiento se presenta como no empírico de 
estudio transverso, puesto que la información no se está falsificando adrede con las variantes, 
por ende, no mezclamos ni adulteramos la variante 1 mermas y desmedros, ni la variante 2 
estados financieros. Estudio transaccional y de relación puesto que tasará y contará las variantes 
en una época única. 
Enrique (2017), sostiene: “La investigación tiene el diseño que constituye un proceso 
que está orientado a la obtención de datos en una sola situación, empleando un tiempo único 
que permita abordar y conocer con más profundidad el problema planteado” (p. 71). 
 









M → Representa a las 50 empresas Agroindustriales en el distrito de Cercado de Lima  
 
V1 → Representa la variable Merma y desmedro.  
 
V2→ Representa la variable Estados Financieros. 
 
r → Representa la relación que existe entre merma y desmedro y los estados financieros en la 






Para nuestra indagación se usó el nivel descriptivo correlacional, y esto computará el 
grado de relación que existe entre mermas y desmedros y los estados financieros, además 
intentará revelar las interrogantes que se realizaron durante el trabajo de investigación 
El nivel de una exploración alude el nivel de saberes que revela la persona estudiosa en 
relación con el inconveniente. Tal es así que cada escenario de trabajo de exploración 
utiliza tácticas apropiadas para realizar el avance de la exploración. En los estudios 
correlacionales, la persona que ejecuta la exploración busca y establece relaciones que 
se dan entre cambiantes sin ingresar a reforzar las causas que determinan esta relación. 
(Pino, 2018, p. 32).  
 
2.1.3. Tipo de estudio 
En el presente, el modelo de la investigación es fundamental cuyo objetivo es acrecentar 
los conocimientos dentro de un área determinada; es decir se refiere a la investigación cuyo 
origen es generada por la curiosidad de manera que se pueda observar, analizar de las variables 
merma y desmedro y estados financieros. 
La exploración elemental se conoce como aquella elemental o pura, teórica o primordial, 
y busca comprobar una probabilidad insuficiente o sin propósito de conceder sus resultados a 
inconvenientes servibles. Lo cual supone que no está en concordancia o proyectado para arreglar 
inconvenientes servibles. El docto se ocupa del avance del estudio científico y no se le reclama 
que esclarezca las intervenciones apropiadas a su investigación. Responsabilizándose por elegir 
testimonio de la verdad para hacer mejor el saber teórico y científico, destinado al hallazgo de 
principios y leyes (Valderrama, 2018, p.38) 
 
2.1.4. Enfoque 
El rumbo de esta pesquisa se halla orientada cuantitativamente debido a la manipulación 
de variables medibles, los cuales se recogen y se argumentan mediante comprobaciones, 
simultáneamente las hipótesis son puestas a prueba e indican las derivaciones en marcos 




desde las preguntas elaboradas en el cuestionario. Basadas en investigaciones acopiadas 
realizadas a compañías Agroindustriales de Lima Cercado facultando la toma de decisiones en 
relación con teorías dadas y así lograr un desenlace de acuerdo con el estudio realizado, siendo 
hipotético-deductivo.  
Estas orientaciones cuantitativas son las que al evaluar dichos valores pueden ser 
expresados numéricamente y en distintos niveles (Carrasco, 2017, p. 222). 
2.1.5. Método 
En el actual trabajo se utilizó el procedimiento de hipotético – deductivo, porque al 
admitir una existencia simultanea de contrariedad se determinó abundantes conjeturas para ser 
respondidas, originando probables consecuencias mas destacables que van a ser evidenciadas, 
corroborando si su importe es verdadero, hechos que van a estar comparados. La información 
conseguida originara el nivel de relación que existe entre las pérdidas físicas y las pérdidas 
cualitativas y los estados financieros.  
El procedimiento hipotético-deductivo, el cual al iniciar de las hipótesis propuestas 
provenientes del análisis de los fenómenos en estudio y el análisis de dichas teorías, así 
como las destrezas requeridas, a partir de la conclusión, buscaremos disponer de 
fundamentos para comprobar dicha hipótesis y poder alcanzar nuestro propósito. El 
estudio correspondiente y la pesquisa de campo autorizan la creación de piezas 
esenciales al trabajo presente (Suarez, Lacalle y Pérez, 2014, p. 533). 
 
2.2. Variables y Operacionalización 
 
 Variable 1: Mermas y Desmedros 
 
De acuerdo con la NIC 2, Las mermas son daños materiales en el cuerpo, kilo 
o proporción de las existencias originadas por causas similares a su naturalidad 
o a su desarrollo productivo. “Es un daño cualitativo de un bien; es decir, nada 
tiene que ver con que el bien haya desaparecido, sino que, aún estando, por el 









Variable 2: Estados Financieros  
 
“Son documentos o informes contables que manifiestan el estado financiero y 
económica y de resultados de una compañía del espacio público o privado a 
un tiempo específico. Los resultados son primordiales por su juicio consejero, 
la ganancia es medida subjetiva y modifica con las diferenciaciones en la 








Cuadro de Operacionalización de variables 
 
 
HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
Mermas y desmedros 
y su relación con los 
Estados Financieros 
de las empresas 
agroindustriales del 
Distrito del Cercado 







De acuerdo con la NIC 2, Las mermas son 
daños materiales en el cuerpo, kilo o 
proporción de las existencias originadas por 
causas similares a su naturalidad o a su 
desarrollo productivo. “Es un daño cualitativo 
de un bien; es decir, nada tiene que ver con que 
el bien haya desaparecido, sino que, aun 
estando, por el momento no es de herramienta 
para la empresa” (Picón G., 2014 p.251.) 
 
 
Pérdida física de las 
Existencias 






de las Existencias 
Deterioro 
Tecnología avanzada 









“Son documentos o informes contables que 
manifiestan el estado financiero y económica y 
de resultados de una compañía del espacio 
público o privado a un tiempo específico. Los 
resultados son primordiales por su juicio 
consejero, la ganancia es medida subjetiva y 
modifica con las diferenciaciones en la 
exposición de los informes contables al 





Estado de Resultados 
Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto 














2.3. Población y muestra  
2.3.1. Población 
Bernal (2010), sostiene que es una porción de personas que tienen algunas 
características semejantes y hacia las cuales se quiere realizar deducciones (p.160) 
La población está compuesta por 50 empresas agroindustriales del distrito de 
Cercado de Lima, durante el año 2018. Podemos decir que el grupo de personas son de 
carácter finita, porque podemos hacer un conteo con todos los encuestados que 




Bernal (2010) “La selección de una parte de la población, en la que se logra  
la averiguación con fines de avance en la investigación y en donde se verificará el 
cálculo y el análisis de las variantes que son objeto de la investigación.” (p.161). 
El tipo de muestreo es no probabilístico, porque el investigador puede 
determinar el numero de empresas de acuerdo el distrito que haya elegido y el rubro 






















n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de confianza; 
para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es igual 
a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. La Técnica de la encuesta 
Para lograr determinar cómo las mermas y desmedros se vinculan con los 
resultados contables de las empresas Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, 
año 2018, consideramos como técnica a la encuesta. 
 
2.4.2. Instrumento 
La composición de esta herramienta es de 25 ítems, cuya dimensión de muestra es de 44 
encuestados. La presente investigación posee un 95% de nivel de confiabilidad. El software de 




Para otorgar valor a las herramientas de cálculo y constatar si verdaderamente 
mide la variable que se desea , es necesario presentar los fundamentos previos y 
posteriores al veredicto de las personas competentes, jueces que darán su opinión al 
respecto de la realización de estos, detallando la envergadura de dicho trabajo de 
investigación; además de esto, Marín indica que para certificar el juicio de expertos, se 









Y, para determinar con precisión la correlación entre la pregunta y el total de la 
prueba, se utiliza el corrector de Mc Nemar: 
 
Tabla Nº1. Validez de ítem por ítem del instrumento de la variable Mermas y Desmedros. 
 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach 
si el elemento se ha 
suprimido 
1.Las mermas normales se 
obtienen de una manera 
inevitable en el proceso de 
producción. 
19,34 26,695 ,349 ,866 
2.Las mermas anormales se dan 
por una mala práctica de 
producción. 
19,05 23,579 ,675 ,849 
3.En el proceso productivo se 
obtienen los subproductos, 
desechos y desperdicios 
codificados en la cuenta 22 
19,18 26,524 ,323 ,868 
4.En el proceso comercial se 
producen las mermas por 
naturaleza del bien. 





5.Las mermas son reconocidas 
como gastos, cuando se hace un 
informe técnico ante SUNAT. 
19,00 23,535 ,692 ,848 
6.Las mermas anormales se 
pueden evitar con la capacitación 
adecuada al personal 
19,14 25,748 ,367 ,867 
7.Las mermas y desmedros 
pueden ser determinados gastos 
deducibles si cumplen con las 
normas tributarias 
19,43 25,832 ,467 ,861 
8.Las mermas y desmedros 
representan un porcentaje 
importante de la Utilidad de una 
empresa 
19,20 25,980 ,418 ,863 
9.El deterioro es una pérdida 
cualitativa de una existencia en 
la cual se convierte en un 
desmedro 
19,27 24,436 ,709 ,849 
10.La tecnología avanzada es 
primordial en una empresa para 
evitar un desmedro 
19,14 23,609 ,741 ,846 
11.La fecha de caducidad es una 
pérdida cualitativa del producto 
la cual se convierte es desmedro 
19,16 25,672 ,434 ,863 
12.La calidad de un producto 
terminado, cuando es dañado 
pierde su valor que estaba 
determinado. 
19,20 26,539 ,321 ,868 
13.Los desmedros son 
reconocidos como gasto cuando 
seguimos el procedimiento de 
destrucción según Inciso c) 
Art.21 LIR. 
19,16 23,997 ,600 ,854 
14.Las mermas y desmedros 
representan un impacto negativo 
generando pérdidas en la 
empresa. 







Tabla Nº2. Validez de ítem por ítem del instrumento de la variable Estados Financieros. 
 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach 
si el elemento se ha 
suprimido 
15.El Balance General refleja la 
situación económica y 
financiera de una empresa. 
17,77 24,459 ,545 ,839 
16.El Estado de Resultados nos 
detalla los ingresos y gastos de 
una empresa. 
17,70 24,585 ,480 ,843 
17.El Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto es un estado 
financiero que informa las 
variaciones en las cuentas del 
patrimonio. 
17,73 25,273 ,461 ,845 
18.El Estado de Flujos de 
Efectivo informa sobre las 
variaciones y los movimientos 
de efectivo de una empresa. 
17,77 22,877 ,691 ,827 
19.Los Estados Financieros 
refleja todos los bienes, 
derechos y obligaciones de una 
empresa. 
17,75 22,099 ,716 ,824 
20.Las Notas a los Estados 
Financieros facilitan una 
adecuada interpretación y así 
puedan tener una clara 
información. 
17,80 21,794 ,716 ,823 
21. Las Notas a los Estados 
Financieros revelan la 
información requerida por las 
NIIF que no haya sido incluida 
en otro lugar de los EE.FF. 





22.El informe interno resulta 
muy satisfactorio debido a que 
el analista esta mejor informado 
del movimiento del negocio y 
tiene acceso a todos los libros 
de contabilidad. 
17,57 22,251 ,585 ,835 
23.El informe externo es un 
documento analítico y 
especifico que lo elabora un 
contador sin estar relacionado 
laboralmente con la empresa. 
17,73 23,691 ,548 ,838 
24.El informe externo tiene la 
finalidad de dar una opinión 
confiable sobre los estados 
financieros. 
17,91 25,852 ,232 ,862 
25.El informe de producción es 
fundamental para tener una 
visión general de los productos 
terminados o interrumpidos. 




Para hacer del instrumento de medición una herramienta confiable y que el continuo 
empleo al mismo sujeto u objeto elabore las mismas conclusiones, es necesario expresarlo en 



















Tabla Nº3. V1 Mermas y Desmedros. 
 
El coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es de 0.867; por tanto, el instrumento 
de investigación presenta una fuerte confiabilidad.  
 
Tabla Nº4. V2 Estados Financieros. 
 
 
El coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es de 0.851; por tanto, el instrumento de 
investigación presenta una fuerte confiabilidad.  
 
 
2.5. Método de análisis de datos 
 
La indagación adquirida por medio de la utilización de los procedimientos y herramientas 
anteriormente nombrados, requiriendo a los testigos o fuentes indicadas. En relación con las 
aclaraciones mostradas en los esquemas y tablas, se manifestarán evaluaciones neutrales.  
 
Las evaluaciones y decisiones resultantes del examen argumentaron cada punto con la iniciativa 
de satisfacción al inconveniente que inició la actual exploración, que van a ser mostradas en 































































3.1 Análisis de Resultados 
Tabla N° 5. 



































Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima que la mayor parte del grupo está muy de 
acuerdo que, las mermas normales se obtienen de una manera inevitable en el proceso de 
producción, dado que en la mayor parte del proceso se utiliza la materia prima para obtener el 
producto terminado, siempre existe una porción de pérdida. Por otro lado, la menor parte de este 
grupo no está ni de acuerdo ni en desacuerdo por falta de conocimiento sobre las mermas 
normales que se obtienen de una manera inevitable en la transformación de producción. 
 





Válido Muy de acuerdo 31 70,5 70,5 70,5 
De acuerdo 12 27,3 27,3 97,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 2,3 2,3 100,0 





Tabla N° 6. 
 Las mermas anormales se dan por una mala práctica en el área de producción. 
 





Válido Muy de acuerdo 23 52,3 52,3 52,3 
De acuerdo 15 34,1 34,1 86,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 13,6 13,6 100,0 























Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, se consiguió que la mayor parte del grupo está 
muy de acuerdo que, las mermas anormales se dan por una mala práctica en el área de producción, 
dado que en muchas de estas empresas no hay una capacitación correcta para en el área de 
producción de la empresa. Por otro lado, la menor parte de este grupo no están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo por falta de conocimiento sobre las mermas anormales que se dan por una mala 







Tabla N° 7. 
En el proceso productivo se obtienen los subproductos, desechos y desperdicios codificados en 
la cuenta 22. 
 





Válido Muy de acuerdo 25 56,8 56,8 56,8 
De acuerdo 17 38,6 38,6 95,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 4,5 4,5 100,0 























Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, se consiguió que la mayor parte del grupo está 
muy de acuerdo que, en el proceso productivo se obtienen los subproductos, desechos y 
desperdicios codificados en la cuenta 22, dado que en el PCGE establecida por la CONASEV, 
esta cuenta asocia las subcuentas que simboliza los productos obtenidos en el área de producción 
de los bienes de la compañía. Por otro lado, la menor parte de este grupo no están ni de acuerdo 






Tabla N° 8. 
En el proceso comercial se producen las mermas por su naturaleza del bien. 
 





Válido Muy de acuerdo 22 50,0 50,0 50,0 
De acuerdo 17 38,6 38,6 88,6 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 11,4 11,4 100,0 


























Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima que la mayor parte del grupo está muy de 
acuerdo, de que en el proceso comercial se producen las mermas por naturaleza del bien, dado 
que cada producto es transportado y esto implica que pueda pasar algún cambio con nuestro 
producto. Por otro lado, la menor parte de este grupo no están ni de acuerdo ni en desacuerdo por 








Tabla N° 9. 
Las mermas son reconocidas como gastos, cuando se hace un informe técnico ante SUNAT. 
 





Válido Muy de acuerdo 21 47,7 47,7 47,7 
De acuerdo 17 38,6 38,6 86,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 13,6 13,6 100,0 























Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, que la mayor parte del grupo está muy de 
acuerdo, que las mermas son reconocidas como gastos, cuando se hace un informe técnico ante 
SUNAT, ya que en el Art. 21 inciso c) del RLIR nos señala que debemos emitir un informe con 
un contador independiente, competente y colegiado. Por otro lado, la menor parte de este grupo 









Tabla N° 10. 
Las mermas anormales se pueden evitar con la capacitación adecuada al personal. 
 





Válido Muy de acuerdo 26 59,1 59,1 59,1 
De acuerdo 13 29,5 29,5 88,6 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 11,4 11,4 100,0 























Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, que la mayor parte del grupo está muy de 
acuerdo que las mermas anormales se pueden evitar con la capacitación adecuada al personal, 
dado que si el personal recibe una correcta información sobre el área y el resultado sería mejor y 
no se generaría las mermas anormales. Por otro lado, la menor parte de este grupo no está ni de 








Tabla N° 11. 
Las mermas y desmedros pueden ser determinados gastos deducibles si cumplen con las normas 
tributarias. 
 





Válido Muy de acuerdo 37 84,1 84,1 84,1 
De acuerdo 4 9,1 9,1 93,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 6,8 6,8 100,0 























Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, que la mayor parte del grupo está muy de 
acuerdo que las mermas y desmedros pueden ser determinados gastos deducibles si cumplen con 
las normas tributarias, ya que si no se procede correctamente no se podría admitir la deducción. 
Por otro lado, la menor parte de este grupo no están ni de acuerdo ni en desacuerdo por falta de 







Tabla N° 12. 
Las mermas y desmedros representan un porcentaje importante en la Utilidad de una empresa. 
 





Válido Muy de acuerdo 26 59,1 59,1 59,1 
De acuerdo 16 36,4 36,4 95,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 4,5 4,5 100,0 

























Interpretación De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, que la mayor parte del grupo está muy de 
acuerdo que las mermas y desmedros representan un porcentaje importante en la Utilidad de una 
empresa, dado que si estas están determinadas correctamente ante SUNAT pueden reducir el 
impuesto a la Renta. Por otro lado, la menor parte de este grupo no está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo por falta de conocimiento sobre el correcto procedimiento contable y tributario de las 








Tabla N° 13. 
El deterioro es una perdida cualitativa de una existencia en la cual se convierte en un desmedro. 
 





Válido Muy de acuerdo 29 65,9 65,9 65,9 
De acuerdo 13 29,5 29,5 95,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 4,5 4,5 100,0 

























Interpretación De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, que la mayor parte del grupo está muy de 
acuerdo que el deterioro es una perdida cualitativa de una existencia en la cual se convierte en 
un desmedro, dado que cuando el producto sufre algún cambio ya sea por el tiempo de 
almacenamiento o un desperfecto, el producto perderá su cualidad. Por otro lado, la menor parte 









Tabla N° 14. 
La tecnología avanzada es primordial en una empresa para evitar un desmedro. 
 





Válido Muy de acuerdo 25 56,8 56,8 56,8 
De acuerdo 15 34,1 34,1 90,9 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 9,1 9,1 100,0 


























Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, que la mayor parte del grupo está muy de 
acuerdo que la tecnología avanzada es primordial en una empresa para evitar un desmedro, sin 
ella no estaríamos actualizados y no podrían ofrecer un producto adecuado. Por otro lado, la 
menor parte de este grupo no está ni de acuerdo ni en desacuerdo por falta de conocimiento sobre 








Tabla N° 15. 
La fecha de caducidad es una perdida cualitativa del producto la cual se convierte es 
desmedro. 
 





Válido Muy de acuerdo 25 56,8 56,8 56,8 
De acuerdo 16 36,4 36,4 93,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 6,8 6,8 100,0 


























Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, se consiguió que la mayor parte del grupo 
está muy de acuerdo que la fecha de caducidad es una pérdida cualitativa del producto la cual 
se convierte es desmedro, dado que el producto ya no puede ser utilizado ni mucho menos 
comercializado. Por otro lado, la menor parte de este grupo no está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo por falta de conocimiento sobre como la fecha de caducidad de un producto puede 






Tabla N° 16. 
La calidad de un producto terminado, cuando es dañado pierde su valor establecido. 
 





Válido Muy de acuerdo 26 59,1 59,1 59,1 
De acuerdo 16 36,4 36,4 95,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 4,5 4,5 100,0 



























Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, que la mayor parte del grupo está muy de 
acuerdo que la calidad de un producto terminado, cuando es dañado pierde su valor establecido, 
dado que afectara en el costo del producto. Por otro lado, la menor parte de este grupo no están ni 











Tabla N° 17. 
Los desmedros son reconocidos como gasto cuando seguimos el procedimiento de destrucción según 
Inciso c) Art.21 LIR. 
 





Válido Muy de acuerdo 28 63,6 63,6 63,6 
De acuerdo 10 22,7 22,7 86,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 13,6 13,6 100,0 



























Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, que la mayor parte del grupo está muy de 
acuerdo que los desmedros son reconocidos como gasto cuando seguimos el procedimiento de 
destrucción según Inciso c) Art.21 LIR, dado que debe de realizarse en un plazo no menor de 
seis días hábiles anteriores a la fecha que se llevara a cabo la destrucción de los bienes. Por otro 
lado, la menor parte de este grupo no están ni de acuerdo ni en desacuerdo por falta de 






Tabla N° 18. 
Las mermas y desmedros representan un impacto negativo generando pérdidas en la empresa. 
 





Válido Muy de acuerdo 27 61,4 61,4 61,4 
De acuerdo 16 36,4 36,4 97,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 2,3 2,3 100,0 


























Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, que la mayor parte del grupo está muy de 
acuerdo que las mermas y desmedros representan un impacto negativo generando pérdidas en 
la empresa Por otro lado, la minoría de los encuestados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo 









Tabla N° 19. 
El Balance General refleja la situación económica y financiera de una empresa. 
 





Válido Muy de acuerdo 16 36,4 36,4 36,4 
De acuerdo 24 54,5 54,5 90,9 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 9,1 9,1 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, que la mayor parte del grupo está de acuerdo 
que el Balance General refleja la situación económica y financiera de una empresa, dado que se 
ve reflejado todo lo que la empresa posee y debe. Por otro lado, la menor parte de este grupo no 









Tabla N° 20. 
El Estado de Resultados nos detalla los ingresos y gastos de una empresa. 
 





Válido Muy de acuerdo 15 34,1 34,1 34,1 
De acuerdo 23 52,3 52,3 86,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 13,6 13,6 100,0 


























Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, que la mayor parte del grupo esté de acuerdo 
que el estado de resultados nos detalla los ingresos y gastos de una empresa, dado que este 
reporte es fundamental para la compañía para ver si está teniendo utilidades o que hay que 
mejorar y no tener pérdidas. Por otro lado, la menor parte de este grupo no están ni de acuerdo ni 







Tabla N° 21. 
El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto es un estado financiero que informa las variaciones en 
las cuentas del patrimonio. 
 





Válido Muy de acuerdo 13 29,5 29,5 29,5 
De acuerdo 28 63,6 63,6 93,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 6,8 6,8 100,0 


























Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, que la mayor parte del grupo está de acuerdo 
que el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto es un estado financiero que informa las 
variaciones en las cuentas del patrimonio, dado que con esta información podemos tomar 
decisiones y también para las reparticiones de las utilidades. Por otro lado, la menor parte de este 
grupo no están ni de acuerdo ni en desacuerdo por falta de conocimiento sobre el estado de 







Tabla N° 22. 









Válido Muy de acuerdo 19 43,2 43,2 43,2 
De acuerdo 18 40,9 40,9 84,1 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 15,9 15,9 100,0 


























Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, que la mayor parte del grupo está muy de 
acuerdo que el Estado de Flujos de Efectivo informa sobre las variaciones y los movimientos 
de efectivo de una empresa, dado que teniendo una información real de este estado financiero 
podemos incrementar nuestra rentabilidad. Por otro lado, la menor parte de este grupo no están ni 







Tabla N° 23. 
Los Estados Financieros refleja todos los bienes, derechos y obligaciones de una empresa. 
 





Válido Muy de acuerdo 21 47,7 47,7 47,7 
De acuerdo 13 29,5 29,5 77,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
10 22,7 22,7 100,0 

























Interpretación:  De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las empresas 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima que la mayor parte del grupo está muy de 
acuerdo que, los estados financieros reflejan todos los bienes, derechos y obligaciones de una 
empresa, dado que es primordial para conocer el desempeño que tiene la empresa y también 
para poder proyectarnos para un largo plazo. Por otro lado, la menor parte de este grupo no está 







Tabla N° 24. 
Las Notas a los Estados Financieros facilitan una adecuada interpretación y así puedan tener 
una clara información. 
 





Válido Muy de acuerdo 24 54,5 54,5 54,5 
De acuerdo 9 20,5 20,5 75,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
11 25,0 25,0 100,0 


























Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, que la mayor parte del grupo está muy de 
acuerdo que las Notas a los estados financieros facilita una adecuada interpretación y así pueden 
tener una clara información, para poder realizar nuestros estados financieros, dado que es un 
informe detallado que ayuda a apresurar los resultados. Por otro lado, la menor parte de este 








Tabla N° 25. 
Las notas a los Estados Financieros revelan la información requerida por las NIIF que no haya 
sido incluida en otro lugar de los EE. FF 
 





Válido Muy de acuerdo 17 38,6 38,6 38,6 
De acuerdo 11 25,0 25,0 63,6 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
16 36,4 36,4 100,0 


























Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, que la mayor parte del grupo está muy de 
acuerdo que las notas a los Estados Financieros revelaran la información requerida por las NIIF 
que no haya sido incluida en otro lugar de los EE. FF, dado que deben cumplirse porque es una 
norma para que los resultados sean correctos. Por otro lado, la menor parte de este grupo no están 







Tabla N° 26. 
El informe interno resulta muy satisfactorio debido a que el analista esta mejor informado del 
movimiento del negocio y tiene acceso a todos los libros de contabilidad. 
 





Válido Muy de acuerdo 20 45,5 45,5 45,5 
De acuerdo 7 15,9 15,9 61,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
17 38,6 38,6 100,0 

























Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, que la mayor parte del grupo está muy de 
acuerdo que el informe interno resulta muy satisfactorio debido a que el analista esta mejor 
informado del movimiento del negocio y tiene acceso a todos los libros de contabilidad, dado 
que este informe muestra resultados satisfactorios para la compañía. Por otro lado, la menor parte 
de este grupo no están ni de acuerdo ni en desacuerdo por falta de conocimiento sobre este 







Tabla N° 27. 
El informe externo es un documento analítico y especifico que lo elabora un contador sin estar 
relacionado laboralmente con la empresa. 
 





Válido Muy de acuerdo 18 40,9 40,9 40,9 
De acuerdo 18 40,9 40,9 81,8 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 18,2 18,2 100,0 

























Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, que la mayor parte del grupo está muy de 
acuerdo que el informe externo es un documento analítico y especifico que lo elabora un 
contador sin estar relacionado laboralmente con la empresa, dado que es una opinión confiable 
para garantizar que los resultados estén libres de errores. Por otro lado, la menor parte de este 
grupo no están ni de acuerdo ni en desacuerdo por falta de conocimiento del informe externo 







Tabla N° 28. 
El informe externo tiene la finalidad de dar una opinión confiable sobre los estados financieros. 
 





Válido Muy de acuerdo 25 56,8 56,8 56,8 
De acuerdo 12 27,3 27,3 84,1 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 15,9 15,9 100,0 
























Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, que la mayor parte del grupo está muy de 
acuerdo que el informe externo tiene la finalidad de dar una opinión confiable sobre los estados 
financiero, dado que tiene que ser un contador público y que no tenga vinculación laboral con 
la compañía. Por otro lado, la menor parte de este grupo no están ni de acuerdo ni en desacuerdo 







Tabla N° 29. 
El informe de producción es fundamental para tener una visión general de los productos terminados o 
interrumpidos. 
 





Válido Muy de acuerdo 19 43,2 43,2 43,2 
De acuerdo 17 38,6 38,6 81,8 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 18,2 18,2 100,0 

























Interpretación: De acuerdo con la pregunta planteada obtuvimos resultados de las compañías 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, que la mayor parte del grupo está muy de 
acuerdo que el informe de producción es fundamental para tener una visión general de los 
productos terminados o interrumpidos, dado que este informe es de suma importancia ya que 
podemos obtener un resultado real de los productos. Por otro lado, la menor parte de este grupo 
no están ni de acuerdo ni en desacuerdo por falta de conocimiento sobre el informe de 








3.2. Nivel Inferencial 
 
Prueba de Normalidad  
 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
MERMAS Y DESMEDROS ,248 44 ,000 ,815 44 ,000 
ESTADOS FINANCIEROS ,228 44 ,000 ,846 44 ,000 
PÉRDIDA FISICA DE LAS 
EXISTENCIAS 
,260 44 ,000 ,891 44 ,000 
PÉRDIDA CUALITATIVA DE 
LAS EXISTENCIAS 
,203 44 ,000 ,868 44 ,000 
ESTADOS CONTABLES ,251 44 ,000 ,825 44 ,000 
INFORMES CONTABLES ,218 44 ,000 ,862 44 ,000 
 
 
Para la poder dar la validación de la hipótesis se usó la prueba de normalidad con la intención 
de evaluar “p valor”. Cuyo propósito es ayudar a manejar y a admitir la hipótesis alterna, y a 
evaluar el tipo de distribución de las variables y dimensiones.  
Ya que la prueba de normalidad que se uso es Kolmogorov- Smimov y Shapiro-Wilk, si el “p 
valor” resulta menor a 0.05, se anula la hipótesis nula (𝐻0) y se acepta la alterna (𝐻1). 
Utilizando el software SPSS versión 24.  
 
Prueba de Hipótesis 
 
1. Hipótesis General 
 
H1: Las mermas y desmedros se relacionan con los estados financieros en las empresas 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018. 
H0: Las mermas y desmedros no se relacionan con los estados financieros en las empresas 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018. 
 
Regla de decisión:         
 P ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0   














Rho de Spearman MERMAS Y 
DESMEDROS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,634** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 44 44 
ESTADOS 
FINANCIEROS 
Coeficiente de correlación ,634** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 




La significancia de correlación de Mermas y desmedros y Estados Financieros es de 0.634. 
La prueba de hipótesis es importante porque nos ayuda a determinar (P valor) con el factor de 
error de 5% en que concluimos donde: si P<0.05 se acepta la hipótesis alterna, si fuese diferente 
donde P>0.05 se acepta la hipótesis nula. 
 
Al evaluar la correlación encontramos 0,000 es menor a 0.05. por eso, evaluaremos que las 
mermas y desmedros si tienen relación con los estados financieros de las empresas 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018. 
 
 
2. Hipótesis Específicos 1 
 
H1: Las mermas y desmedros se relacionan con los estados contables en las empresas 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018. 
 
H0: Las mermas y desmedros no se relacionan con los estados contables en las empresas 


















Rho de Spearman MERMAS Y 
DESMEDROS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,624** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 44 44 
ESTADOS 
CONTABLES 
Coeficiente de correlación ,624** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 




La significancia de correlación de Mermas y desmedros y Estados Contables es de 0.624. 
La prueba de hipótesis es importante porque nos ayuda a determinar (P valor) con el factor de 
error de 5% en que concluimos donde: si P<0.05 se acepta la hipótesis alterna, si fuese diferente 
donde P>0.05 se acepta la hipótesis nula. 
 
Al evaluar la correlación encontramos 0,000 es menor a 0.05. por eso, evaluaremos que las 
mermas y desmedros si tienen relación con los estados contables de las empresas 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018. 
 
 
3. Hipótesis Específicos 2 
 
H1: Los estados financieros se relacionan con la pérdida física de las existencias en las 
empresas Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018. 
 
H0: Los estados financieros no se relacionan con la pérdida física de las existencias en 




















Rho de Spearman ESTADOS 
FINANCIEROS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,603** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,603** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario 
 
La significancia de correlación de Los Estados Financieros y Pérdida Física de las Existencias 
es de 0.603. 
La prueba de hipótesis es importante porque nos ayuda a determinar (P valor) con el factor de 
error de 5% en que concluimos donde: si P<0.05 se acepta la hipótesis alterna, si fuese diferente 
donde P>0.05 se acepta la hipótesis nula. 
 
Al evaluar la correlación encontramos 0,000 es menor a 0.05. por eso, evaluaremos que los 
estados financieros si tienen relación con la pérdida física de las existencias de las empresas 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018. 
 
 
4. Hipótesis Específicos 3 
 
H1: Los estados financieros se relacionan con la pérdida cualitativa de las existencias en 
las empresas Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018. 
 
H0: Los estados financieros no se relacionan con la pérdida cualitativa de las existencias 




















Rho de Spearman ESTADOS 
FINANCIEROS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,578** 
Sig. (bilateral) . ,000 





Coeficiente de correlación ,578** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario 
 
La significancia de correlación de Los Estados Financieros y Pérdida Cualitativa de las 
Existencias es de 0.578. 
La prueba de hipótesis es importante porque nos ayuda a determinar (P valor) con el factor de 
error de 5% en que concluimos donde: si P<0.05 se acepta la hipótesis alterna, si fuese diferente 
donde P>0.05 se acepta la hipótesis nula. 
 
Al evaluar la correlación encontramos 0,000 es menor a 0.05. por eso, evaluaremos que los 
estados financieros si tienen relación con la pérdida cualitativa de las existencias de las 




















































El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar de qué manera 
las mermas y desmedros se relacionan con los estados financieros en las empresas 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018. 
La prueba de validez de las encuestas se procedió a usar el alfa de Cronbach consiguiendo tal 
resultado un 0.867 hacia la primera variable y 0.851 hacia la segunda variable, los cuales 
reflejan unos 14 y 11 ítems, habiendo un nivel de confiabilidad del 95%, siendo un valor optimo 
del Alfa de Cronbach aquel valor que se acerque a 1 y que sus valores sean superiores a 0.7, los 
cuales respalden la fiabilidad de dicha escala. En el estudio ambos valores son superiores a 0.7, 
lo que nos concede decir que las encuestas son los suficientemente confiables. 
 
Según datos estadísticos obtenidos las mermas y desmedros se relacionan con los estados 
financieros en las empresas Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018, debido 
a que los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba de Rho de Spearman. 
 
En que el nivel de significancia para Alfa = 0.05 = 5% como margen de error donde concluimos 
que: si P < 0.05 se admite la hipótesis alterna, pero si P > 0.05 se admite la hipótesis nula, en el 
desarrollo de la prueba se observó que el nivel de significancia bilateral fue 0,000 que es menor 
que 0.05 motivo por el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir 
que las mermas y desmedros se relacionan con los estados financieros en las empresas 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018. 
 
Según el autor (Velásquez, 2017) en conclusión, las pérdidas cualitativas y pérdidas físicas 
están asociados a los resultados del negocio de limones al por mayor en el distrito de Santa 
Anita, año 2016. Las pérdidas y desmedros pueden causar una alteración en los estados 
financieros siempre y cuando exista el reconocimiento de los gastos correctamente. 
 
1. Según las mermas y desmedros se relacionan con los estados contables en las empresas 
Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018. Se pudo mencionar que 
tuvo una correlación positiva muy alta y un nivel de significancia buena por lo que se 
aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula. La significancia de correlación 





encontramos 0,000 es menor a 0.05, por eso diremos que las mermas y desmedros si 
tienen relación con los informes contables. 
 
Según el autor (Pacheco, 2009) concluye, que para reconocer las diferencias del registro 
de existencias finales del ejercicio contable debemos tener un entendimiento de las fases 
de producción en una fábrica envasadora de gas licuado del petróleo. Entenderemos de 
este modo el porcentaje de las pérdidas y su efecto con los resultados que deben ser 
verdaderos, para los accionistas o propietarios, también las empresas del sistema 
financiero; para que la compañía pueda aprobar un préstamo si fuera necesario. En el 
estado de ganancias y pérdidas deben estar reflejadas las mermas producidas en fábrica 
envasadora de gas licuado de petróleo para tener resultados verdaderos y confiables. 
 
2. Según los estados financieros se relacionan con la pérdida física de las existencias en 
las empresas Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018. Se pudo 
mencionar que tuvo una correlación positiva muy alta y un nivel de significancia buena 
por lo que se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula. La significancia 
de correlación los estados financieros y la pérdida física de las existencias es de 0.603. 
Al examinar la correlación encontramos 0,000 es menor a 0.05, por eso diremos que los 
estados financieros si tienen relación con la pérdida física de las existencias. 
 
Según  el autor (Velarde, 2015) concluye finalmente que los grifos de transacción 
originan pérdidas por distintas modificaciones de grados que afectan a los productos 
inflamables a partir desde su salida hasta llegar a su destino, a esto llamamos pérdidas 
normales por su naturalidad del bien, por lo tanto, es considerado deducible para el 
Impuesto a la Renta cuando sea reconocida mediante un informe técnico según el inciso 
f) del Artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y el inciso c) del Artículo 
21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 
 
3. Según los estados financieros se relacionan con la pérdida cualitativa de las existencias 
en las empresas Agroindustriales del distrito de Cercado de Lima, año 2018. Se pudo 
mencionar que tuvo una correlación positiva muy alta y un nivel de significancia buena 
por lo que se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula. La significancia 





Al examinar la correlación encontramos 0,000 es menor a 0.05, por eso diremos que los 
estados financieros si tienen relación con la pérdida cualitativa de las existencias. 
 
Según el autor (Espinoza, 2016) concluye, que existe una relación de costos y mermas 
en la compañía repartidora de combustible, siendo una similitud positiva y directa, lo 
que simboliza la proporción de pérdidas si tiene efecto en el precio, según el contraste 
P-Valor de = 0.020, en la compañía repartidora de combustible Negron Bardalez 









































1. Concluimos que las mermas y desmedros se relaciona con los estados 
financieros de las empresas Agroindustriales; se puede indicar que tuvo una correlación 
positiva alta. Según mi objetivo general, concluimos que realmente existe una relación, 
ya que por falta de conocimiento contable y tributariamente no se da un correcto 
tratamiento a las mermas y desmedros afectando la veracidad de nuestros estados 
financieros. 
 
2. Se concluye que las mermas y desmedros se relaciona con los estados contables 
de las empresas Agroindustriales; se puede indicar que tuvo una correlación positiva 
alta. Según mi objetivo específico, concluimos que se relacionan ya que, para tener el 
resultado en los estados contables, debemos deducir gastos y costos de una manera 
correcta, pero eso es justo lo que aún no se logra por falta de información de cómo 
debemos considerar en cantidad para tomar como mermas y desmedros, también qué 
pasos realizar para que tributariamente sean considerados como tal para tomar en cuenta 
en los estados contables. 
 
3. Concluimos diciendo que los estados financieros se relacionan con la pérdida 
física de las Existencias de las empresas Agroindustriales; se puede indicar que tuvo 
una correlación positiva alta. Según mi objetivo específico, podemos concluir que en 
los estados financieros deben de estar considerados las pérdidas físicas que ocurren en 
la compañía, pero de acuerdo de lo encuestado observamos que esto no ocurre porque 
contable y tributariamente el personal del área de contabilidad no está capacitado y 
simplemente no consideran esas pérdidas en los estados contables. 
 
4. Concluimos diciendo que los estados financieros se relacionan con la pérdida 
física de las Existencias de las empresas Agroindustriales; se puede indicar que tuvo 
una correlación positiva alta. Según mi objetivo específico, finalmente concluimos 
diciendo que en los estados financieros deben de ir registrados las pérdidas cualitativas, 
pero no ocurre en las compañías Agroindustriales de acuerdo con lo encuestado porque 
piensan que comercializando a un costo menor las existencias no pierden lo utilizado en 










































1. Es importante que cualquier empresa debe tener información sobre sus operaciones 
que está realizando y consultar con un experto si está haciendo un correcto tratamiento 
contable y tributario para que no tenga problemas con SUNAT y sobre todo para que 
sus Estados Financieros sean los correctos. 
 
2. Se recomienda que debe tener una correcta información de los movimientos de la 
empresa para poder realizar los estados contables correctamente, ya que en ellos se 
reflejan todo lo que tiene la empresa y sobre todo para tomar decisiones y podamos 
incrementar nuestras utilidades. De este modo entonces debemos de hacer una 
auditoría interna cada 6 meses para poder diagnosticar si se está tratando 
correctamente nuestros estados contables. 
 
3. Se recomienda que primero hagan un estudio e indagación sobre las perdidas físicas y 
luego aplicar estrategias para poder solucionar como, por ejemplo: si es el personal 
pues debemos de capacitarlo en el uso correcto de sus herramientas, si es por las 
máquinas de trabajo debemos de solicitar al proveedor un plan de mantenimiento para 
que no ocurra problemas en el proceso productivo, si es por materias primas pues 
debemos de verificar la calidad o si se hizo algún cambio con algún componente. 
 
4. Se recomienda que   debe de haber un control sobre las perdidas cualitativas que sufre 
los productos ya sea por deterioro, fecha de caducidad o tecnología avanzada debemos 
de reutilizar la existencia para algún fin ya que simplemente muchas veces solo lo 
eliminan y encima no lo consideran como un gasto. Asimismo, una estrategia también 
seria tener un supervisor para que vea el almacenamiento del stock y también la 
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA: MERMAS Y DESMEDROS Y SU RELACIÓN CON LOS ESTADOS 
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- MERMA NORMALES 
- MERMA ANORMALES 
- PROCESO PRODUCTIVO 
- PROCESO COMERCIAL 
- DETERIORO 
- TECNOLOGÍA AVANZADA 
- FECHA DE CADUCIDAD 
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1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es descriptivo-
correlacional, porque se describirá cada una de 
las variables y correlacional porque se explicará 
la relación entre la variable 1 y variable 2.  
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, 
porque no manipularemos las variables. 
 
POBLACIÓN  
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizará el muestro no probabilístico, 
subgrupo de la población en el que todos los 
elementos de esta tienen la posibilidad de ser 
elegidos. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de 
la población utilizando la fórmula de muestreo 
no probabilístico. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: MERMAS Y DESMEDROS 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el 
cuestionario que es de elaboración propia. 
         Variable 2: ESTADOS FINANCIEROS 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el 
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- BALANCE GENERAL 
- ESTADO DE RESULTADOS 
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ANEXO N° 2: DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE 
























































































ANEXO Nº 6: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
